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לוכה ךס העיגפ ימד תוכנ תואלמג םייולת תואלמג לוכה ךס העיגפ ימד תוכנ תואלמג םייולת תואלמג
0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 -- -- -- -- 0.2 --
1.2 0.7 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
3.3 2.0 0.7 1.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0
6.6 4.1 1.4 2.1 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1 1.7 0.1
28.0 18.4 4.9 10.3 3.3 2.7 1.0 1.2 0.4 6.6 0.3
402.2 259.4 53.5 142.2 63.7 39.3 11.6 18.0 9.7 100.4 3.1
100,377 70,568 9,765 44,940 15,863 9,553 1,998 5,105 2,450 19,705 551
495,640 323,804 57,432 203,339 63,033 52,377 18,592 23,286 10,499 116,804 2,655
1,283,786 861,191 223,627 514,007 123,557 127,145 48,171 54,806 24,168 288,461 6,989
2,212,449 1,681,540 328,267 1,143,651 209,622 206,232 61,723 107,423 37,086 299,254 25,423
2,571,090 2,183,760 243,550 1,642,800 297,410 .. .. .. .. 365,670 21,660
2,675,225 2,048,410 224,190 1,565,820 258,400 294,590 33,690 218,590 42,310 310,450 21,775
2,808,378 2,180,880 258,070 1,652,930 269,880 306,300 39,710 223,470 43,120 297,358 23,840
3,087,170 2,332,510 253,710 1,798,240 280,560 329,980 44,880 239,010 46,090 394,820 29,860
3,279,105 2,499,913 275,023 1,937,251 287,639 350,837 46,270 255,441 49,126 397,386 30,969
3,450,150 2,661,509 289,105 2,063,262 309,142 363,634 46,689 268,482 48,463 398,058 26,949
936,626 736,627 99,023 557,685 79,919 96,422 13,611 70,711 12,100 95,331 8,246
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